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Abstrakt
Obchodní právo bylo zbaveno v roce 2012 kodexové základny svého rozvoje, podobně jako hospodářské právo 
v roce 1991. O struktuře a obsahu výuky právních disciplín (a ani o členění na tzv. odvětví právní) ovšem for-
mální právní prameny nerozhodují. Výuka moderního obchodního práva proto i dnes, po opuštění konceptu 
samostatného práva hospodářského, zahrnuje nejen příslušné segmenty soukromoprávní civilistiky, ale věnuje 
se i základům veřejnoprávních regulatorních úprav vztahujících se k obchodu a podnikání. Obchody se tra-
dičně chápou (a i vyučují) ve dvou smyslech: v užším, stavovském (subjektivním), jako právem regulovaný styk 
příslušníků stavu obchodnického, tedy těch, kterým právo přiznává status obchodníka (podnikatele). Druhé 
(objektivní) pojetí zdůrazňuje tzv. obchody, jakožto typické akty oběhu statků, k nimž dochází bez ohledu 
na osobní podnikatelský či nepodnikatelský status účastníků. Dílčí překrývání a doplňování s právem občan-
ským zejména v oblasti sjednoceného práva závazkového je přínosem. Obecnějším požadavkům na nároky 
studia však ne vždy odpovídají některé kontroverzní okolnosti v článku vlídně kritizované.
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Abstract
Commercial Law was deprived of  its own Code in 2012, similarly as it happened to the Economic Law 
in 1991. Nevertheless, formal sources of  law predetermine neither the structure and content of  legal dis-
ciplines, nor the division of  legal system into legal branches. Tuition of  modern commercial law involves 
therefore even today, after quitting the „socialist“ concept of  separate economic law, not only traditional 
segments of  private (civil) law but basics of  public law regulations related to business and entrepreneurship, 
too. Businesses are traditionally understood and tought in two meanings – both as subject-conditioned contact 
of  entrepreneurs and as a typical exchange of  goods regardless of  entrepreneurial or non-entrepreneurial 
status of  persons concerned. Partial overlapping of  commercial and general civil laws and complementing 
each other is beneficial, especially in the field of  recently unified law of  obligations. General demanding study 
requirements do not always comply with several controversial circumstances we are facing in our universities 
nowadays; some of  these factors are subject to benign criticism in the essay.
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Nakonec  jsem  byl  kvůli  takové  nedostačivé  termínové  inspiraci  mocen  jen  několika 

















záměr počítal  s  tím,  že  se v novém občanském zákoníku  sjednotí obecná úprava závazkového práva 
a většiny  typů smluv, zatímco úprava  specifických otázek obchodního práva  (včetně, ale nejen, práva 
obchodních společností a družstev) zůstane v redukovaném zákoníku obchodním. Zpětně viděno to byl 
asi  jen  taktický  záměr.  „Salámovou metodou“  se  totiž  v  průběhu  legislativních  prací  z  „obchodního 
zákoníku“ stal nejprve „obchodní zákon“, který se později ještě redukoval v zásadě na zákon o obchod-










Reakce  na  zásadní  změny  právních  předpisů,  kolem  nichž  byly  vybudovány  pedago-
gické obory občanského a obchodního práva, se bývala mohla pohybovat mezi krajními 
polohami:  buď  ponechat  věci  „postaru“  a  přizpůsobit  se  jen  novému  obsahu  úprav, 
nebo  s  odkazem  na  nové  předpisy  provést  ve  výuce  soukromého  práva  „revoluci“. 
Prosadil se vesměs pragmatický kompromisní přístup inklinující spíše k oné konzerva-
tivnější variantě. Převládl názor, že o struktuře a obsahu výuky právních disciplín (a ani 
o  členění  na  tzv.  odvětví  právní)  formální  právní  prameny  nerozhodují,  byť  je  třeba 
(zejména  kodexy)  z  kvaziestetického  či  pseudoprestižního  pohledu mohou  „zdobit“. 
Případná  „ornamentální“  funkce kodexů  je  však druhořadá;  rozhodují  obsahová hle-
diska. K některým z nich se vyjadřuji.3
1 Pryč od direktivního hospodářského práva?
Svoboda není vlastně nikdy v nebezpečí, ovšem jen chápeme-li ji 







navzájem a na vztahy občanů a  tzv.  socialistických organizací, ovšem  jen při uspoko-







3 Navazuji na dřívější dobové úvahy: BEJČEK, J. The New Commercial Code of   the Czech Republic. 
The John Marshall Law Review, Chicago: The John Marshall Law School, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 699–723; 
BEJČEK,  J.  Účelovost  nebo  účelnost  didaktické  parcelace  závazkového  práva?  Časopis pro právní 
vědu a praxi,  2012,  č.  4,  s.  319–325.  Dostupné  z:  https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5806; 
BEJČEK, J. Obchodní a hospodářské právo v době „postkodexové“. Obchodněprávní revue, 2014, č. 7–8, 
s.  204–212;  PELIKÁNOVÁ,  I.  Koncepce  obchodního  práva  v  nové  soukromoprávní  kodifikaci. 
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pro  vztahy  s  cizím  prvkem,  založených  na  klasických  principech  soukromého  práva, 
by náš právní řád odrazoval zahraniční partnery od jakékoliv hospodářské spolupráce.9
Hospodářské právo bylo typickým reprezentantem těch odvětví, která se tradičně ozna-
čují  jako  veřejnoprávní,  a  to  ve  smyslu  zájmové  i  mocenské  teorie  veřejného  práva. 
Umožňovalo,  aby  se  v  různých  podmínkách  prosazovala  jedna  vůle,  a  to  vůle  eko-
nomického  a  politického  centra,  vyjádřená  v plánovacích  aktech  a  v  důsledku  jištěná 



















Náplň  předmětu  „obchodní  právo“  jsme  postupně  upřesňovali  –  bylo  nám  jasné, 
že nemůžeme učit jen „obchodní zákoník“, ale že „pod naše křídla“ bude patřit i leccos 











tržní  ekonomiky,  nebo  zda  se hovoří  o  tzv.  hospodářském právu  reálného  socialismu.11 
V prvém případě jde o veřejnoprávní úpravu zásahů státu do podnikání a obchodu, která 



















podářského  práva.  Je  však  zbytečné  dále  rozmělňovat  pojem  hospodářského  práva,  jenž  se  vesměs 































Mnohovýznamovost,  neujasněnost  a  terminologické  zmatení  pronásledují  hospodář-
ské právo  i na západ od nás a v podstatě se na všeobecnou definiční shodu a akcep-
taci přesného členění rezignuje.14 Každý, kdo se hospodářským právem zabývá, si  tak 
vlastně může vytyčit  jeho hranice k obrazu svému a  rovněž  tak překryvy a vymezení 





a nepříznivých  asociací  zbaveným názvem „právo obchodní“. Důvodem  je,  že výuka 
regulatoriky podnikání je pro výbavu absolventů praktická a nezbytná. Pokud by nebyla 
12 Srov. HUSÁR, J. Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania (Hospodársko právo – náčrt teórie a systému). 
Košice: Equilibria, 2007, s. 24 a násl.









Zlatý vzešel napotom věk, kdy zákona,15 soudce 
nik nebyl prost, neb nectil sám od sebe věrnost a právo…16
Na pomyslném výsluní zájmu a významu se obchodní právo ocitlo ve dvacetiletí násle-










právní  úpravy  v  hospodářském  zákoníku  a  v  podzákonných prováděcích  předpisech, 
která neumožňovala stranám odchýlit se od právních řešení vyhovujících potřebám cen-
trálně a direktivně řízené ekonomiky). V souladu se zásadou smluvní svobody a auto-
nomie  vůle  se  prosadila  zásadní  neformálnost  uzavírání  smluv  (na  rozdíl  od  zásadní 
15 Rozuměno „obchodního“…
16 Publius Ovidius Naso,  jehož hexametr „Čtvero věků“ z Proměn tu přidrzle a  ironicky parafrázuji,  již 
prominout nemůže, tak snad tedy aspoň čtenář ano. Původní text znectěné strofy (v překladu Ferdinanda 
Stiebitze) zní:
Zlatý vzešel nejprve věk, kdy zákona, soudce
člověk byl prost a od sebe sám ctil věrnost a právo.
Nebylo trestu ni strachu, a hrozivá slova se nečtla,
vyrytá v kov, a prosící dav se nemusel báti
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písemnosti smluv hospodářskoprávních). Sjednotila se právní úprava pravidel chování 
pro  tuzemské účastníky obchodních vztahů a byly odstraněny protisoutěžní diskrimi-
načně-preferenční  rozdíly  na  základě  formálního  statusu  subjektů.  Implementovala 
se ustanovení řady mezinárodních obchodněprávních úmluv a zvyklostí do obchodního 
zákoníku, což mj. ulehčilo adaptaci našich podnikatelů na standardy obvyklé v zahraničí.












občanského  a  obchodního  zákoníku,  jež  snížila  přehlednost  a  jednoznačnost  právní 
úpravy a s tím související právní jistotu. Kodifikace obchodního práva měla mimořádný 

















22 Jako  např.  pověstná  vyhláška  Státní  plánovací  komise  a  Státní  arbitráže  Československé  socialistické 
republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů 



























odborná  právní  disciplína  ani  jako  pedagogický  obor  samozřejmě  nezmizelo  proto, 
že byl zrušen obchodní zákoník. Subjektově a věcně podmíněné zvláštnosti obchodních 
vztahů se tímto aktem nesetřely, ale naopak se na pozadí obecné úpravy a v jejím rámci 



































Obchody  tradičně  chápeme  (a  i  studujícím  zprostředkováváme)  ve  dvou  smyslech: 
v  užším,  stavovském  (subjektivním),  jako  právem  regulovaný  styk  příslušníků  stavu 
obchodnického,  tedy  těch,  kterým  právo  přiznává  status  obchodníka  (podnikatele). 
Druhé (objektivní) pojetí zdůrazňuje tzv. obchody, jakožto typické akty oběhu statků,26 





25 Tak RANDA, A. Soukromé obchodní právo rakouské. Praha: Nakl. J. Otto, 1908, s. 15.
26 Srov. např. již MALOVSKÝ-WENIG, op. cit., s. 2.
35Josef  Bejček – Snesitelná těžkost nebytí/bytí obchodního práva
na  profesionálním  základě.27  Proto  za  obchody  pokládáme  (a můžeme  si  činit  nárok 
na jejich pedagogickou garanci) i typické „obchodní“ smlouvy, jako jsou zejm. smlouva 
zasilatelská,  komise,  bankovní  obchody,  přepravní  smlouvy,  pojištění,  pacht  (přede-
vším obchodního závodu), podnikatelský nájem, obchodní zastoupení, zprostředkování 

















smyslu  zahrnujícím  i  veřejnoprávní  regulatorní  rámec  podnikání)  potkává  významně 
častěji nežli u některých předmětů dnes „typicky státnicových“. Pokud zůstane systém 









obávat (repetitio – mater studiorum) a čemu bychom se měli v učebních plánech panicky vyhýbat. Naopak 
pokládám dílčí (nikoliv plošné!) pedagogické překrývání v hraničních oblastech za výhodu pro studenty, 
jež  je  vede ke komplexnějšímu pochopení právní  úpravy,  resp. přinejmenším alespoň k upevnění  její 
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státnic  zachován  jako  dnes,  zaslouží  si  obchodní  právo místo  srovnatelné  s  právem 
občanským (nebo má být zkoušeno spolu s ním), trestním či správním.31
4 Trochu akademicko-právnické spirituality a (de)morality
„Sejde-li se organizovaně více právníků na nějaké vyšší úrovni, nemluví o normách, nýbrž 
o tradici, hodnotách, spravedlnosti, férovosti, rovnosti, nezávislosti, kolegialitě, nestrannosti 




vzdělanosti  a  specializovaných  praktických  dovedností  apod.  Někteří  z  nás  rezignují 













motivaci  a  tím  i  úroveň  jejich  znalostí  a  dovedností  –  právě  ty  obchodněprávní  přitom  pokládám 


















Jako většina dobře myšlených vznešených  idejí35 byla  i  tato myšlenka napadena virem 
vulgarizace a oportunismu. Za „demokratizaci“ se občas skrylo odstranění nebo trivia-
lizace překážek vstupu i výstupu tak, aby se garantovala nejen stejná příležitost, ale aby 
se  zaručil  i  výsledek.  Pod  jejím  pláštíkem  se  v minulosti  ovšem  zhusta  dostalo  (díky 
systému sociálně  inženýrských a  třídních kvót)  formálního  titulu  (nekorespondujícího 
s odpovídajícím vzděláním) i lidem, kteří by jinak na tuto metu také nemohli ani pomy-





















jistou  sumu  znalostí  a  dovedností  nabytých  ne  vrozenou  kombinatorickou  bystrostí 
a  pohotovostí,  ale  dlouhodobějším  studiem,  resp.  výcvikem.  Všeobecnou  inteligenci 







38 Jako by  se místo dřívějšího „poroučení větru, dešti, bouři“  chtělo poručit  tentokrát Gaussově křivce 
četnosti (aplikované na rozložení inteligence v populaci) a silou „vůle a představy“ učinit masovou vzdě-
lanostní „elitu“ z většiny národa.

















ciace  populace  na  studijně  disponovanou  část  a  část  nestudijní.  Jinak  ztrácí maturita 
















41 SMRČKA,  L.  Maturitní masakr? Ale kdeže…  Dostupné  z:  http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolec-







































Maximální cíl pedagoga: vzbudit výkladem takový zájem a nadšení, že student zatouží po dalším samostudiu.
Minimální cíl: vyvolat takovou hrůzu z předmětu a zmatení, že student je nucen přistoupit k samostudiu.
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a ne studenti, rozhodují o nárocích a jsou také povinni je garantovat. „Pokud se některý 
student cítí na škole přetížen, na danou školu nepatří.“ 47
Jsem rád, že se nám na fakultní „práva vinici Páně“ podařilo v minulosti nemálo pozitiv-
ního. Pozitiva spočívala nejednou i v zábraně nesmyslům. Se zadostiučiněním i hořkou 
pachutí vzpomínám,  jak  jsme se ve druhé polovině devadesátých  let bránili a ubránili 







šení  studijní  úspěšnosti“,  které  přitom  jsou  jen  implicitním  přiznáním  nepravdivosti 
a pokrytectví explicitně tvrzených proklamací uvedených na začátku odstavce.
Jsme občas vystaveni tlaku na „zprůmyslovkaření“ výuky práva tzv. technicistně doved-















žargonu  („povinná vertikální  diferenciace právnického univerzitního  studia“) bylo přitom  tak  snadné 
(a výhodné) podlehnout…V Německu se tehdy zformovala velmi silná intelektuální opozice, která zave-





















kontinuálně  navazovat  na  předchozí  pojetí  a  změny  prosazovat  spíše  v  konzervativ-
ním  ladění  a  s  přesvědčivým  zdůvodněním. Přeji  fakultě  reformátory  (pokud nějaké, 
tak  právě  takové)  osvícené,  odvážné,  nekonjunkturální  a  nezideologizované,  kteří  ani 
v postmoderní době flexibility, prchavosti, pomíjivosti a mnohoznačnosti pojmů a cel-
kové  dekonstrukce  neztratí  zdravě  konzervativní  kompas  a  budou  uvážlivě  pracovat 
nejen s výzvami budoucnosti, ale i s odkazem minulosti.52
Úměrně citová zdravice na počest stoleté mladice
(douška)
Kulatá jubilea svádějí k ikonizaci jmen či názvů oslavovaného, jeho 
označení různými znaky, standardami a logy; obvykle se také klišovitě 
chválí stav fyzické schránky či budov oslavence a jejich vybavení.
Podobné vnější znaky nejsou však podstatné ani u institucí, ani u lidí. Tyto atributy 
se ostatně i u naší právnické fakulty a její univerzity za sto let vícekrát změnily.
Co přetrvává, jsou ideje, charakter a výsledky, jimiž jubilant ovlivnil život kolem sebe. Jejich 
nositeli jsou ve škole hlavně učitelé a akademické vedení, správní zaměstnanci a studenti.
Myslím, že Právnická fakulta MU má celkovou stoletou bilanci vysoce kladnou 
a že na ni můžeme být hrdi. Je povznášející (ale současně i skličující) uvědomit si, 
že již po téměř polovinu její stoleté historie jsem s ní osobně spjat.
Přiznávám se k dobrému pocitu nad jejím rozvojem a nad jejími výsledky a jsem rád 
za možnost k nim snad drobně přispět. Přeji své institucionální celoživotní souputnici 
51 LIESMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008, s. 115.
52 Moderním žargonem path dependence…
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(tedy především těm, kdo řídí a budou ovlivňovat její běh a zejména učitelům) 
dlouhou vůli k odporu vůči stagnaci, ale i imunitu k ideologicky motivovanému úsilí 
o zlepšení světaběhu,53 přeji sílu k náročnosti na sebe i na kvalitu „výstupů“.
Nechť škola přispívá k rozvoji právní nauky a ke kultivaci normotvorby, jakož i k úrovni aplikační 
praxe. Ať odborně vychovává i lidsky formuje vysoce vzdělané, kultivované a motivované absolventy, 
kteří na ni budou moci být vždy hrdi (a snad i s podobným pocitem vděčnosti, jejž zažívám já).
53 Srov.  deprimující  svědectví  o  „politicko-korektní“  ideologizaci  z  pera  německého  profesora  hostují-
cího na  špičkové univerzitě  v Harvardu  (mj.  o hypertrofii módních  zaklínadel  typu „identitární poli-
tiky“,  „varovných  spouštěčů“,  „mikroagrese“,  „bezpečných  prostor“,  „toxické  maskulinity“  apod.). 
MEYER, A. Diversität zählt mehr als Wahrheit: Wie sich Akademie ins intellektuelle Abseits manövriert. 
Neue Zürcher Zeitung, 12. 9. 2018. Snad se u nás vyhneme rovněž „kulturní válce“ mezi  samozvanými 
bojovníky  za  „sociální  spravedlnost“  a  zastánci  svobody projevu,  která  se  rozhořela  na  řadě  americ-
kých universit. Srov. NEUMANN, M. Zensur an der Uni? „Nicht jetzt, nicht hier“. Neue Zürcher Zeitung, 
23. 5. 2019.
